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ABSTRAK 
 
EKO BUDIYONO. Upaya meningkatkan Aktivitas dan Prestasi Belajar 
Matematika siswa kelas VIIIH SMP Muhammadiyah 1 Yogyakarta dengan Model 
Pembelajaran Kooperatif tipe Make a Match. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan  prestasi belajar 
siswa pada siswa kelas VIIIH SMP Muhammadiyah I Yogyakarta dengan model 
pembelajaran kooperatif tipe Make a Match. 
 
Penelitian ini dilakukan di SMP Muhammdiyah I Yogyakarta pada bulan 
Mei 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian tindakan kelas (classroom action research) dengan subyek penelitian 
adalah siswa kelas VIIIH SMP Muhammadiyah 1 Yogyakarta yang berjumlah 34 
siswa dan obyek penelitiannya adalah pelaksanaan pembelajaran matematika 
dengan model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match. Teknik analisis data 
dalam penelitian ini adalah dengan menelaah seluruh data kualitatif maupun 
kuantitatif dari berbagai sumber yaitu lembar observasi kegiatan guru, lembar 
observasi aktivitas siswa, angket aktivitas, tes prestasi belajar siswa, catatan 
lapangan dan dokumentasi. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif tipe 
Make a Match dapat meningkatkan : (1) aktivitas belajar siswa pada materi limas 
dan kerucut siswa kelas VIIIH SMP Muhammadiyah 1 Yogyakarta dari 
persentase awal sebelum tindakan sebesar 58,94% dengan kategori kurang 
menjadi 74,32% pada siklus I dengan kategori cukup dan meningkat menjadi 
81,25% pada siklus II dengan kategori tinggi; (2) Prestasi belajar siswa pada 
materi limas dan kerucut siswa kelas VIIIH SMP Muhammadiyah 1 Yogyakarta 
dari nilai rata-rata prestasi pra tindakan 59,85 dengan ketuntasan mencapai 14,7% 
(kategori rendah). Setelah diadakan penelitian pada siklus I nilai rata-rata siswa 
menjadi 73,42 dengan ketuntasan 55,88% (kategori kurang). Pada siklus II nilai 
rata-rata siswa menjadi 81,65 dengan ketuntasan mencapai 88,23% (kategori 
tinggi).  
 
Kata Kunci  : Pembelajaran Kooperatif Tipe Make a Match, aktivitas belajar, 
prestasi belajar. 
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ABSTRACT 
 
EKO BUDIYONO. Effort to Improve Students’ Learning Activity and Academic 
Achievement in Math Class VIIIH SMP Muhammadiyah I Yogyakarta with 
Cooperative Learning Make a Match type. 
 
This research aims to increase the activity and  academic achievement in 
math Class VIIIH SMP Muhammadiyah I Yogyakarta cooperative learning model 
Make a Match type. 
The research was carried out in SMP Muhammadiyah I Yogyakarta from 
Mei 2015 until October 2015. The type of the research is classroom action 
research as subject is 34 student of  Class VIIIH SMP Muhammadiyah I 
Yogyakarta and the Object of the research is the implementation of learning math 
by utilizing cooperative learning model make a match type. Data collection 
techniques are observation, test, students; interest questionnaire, field notes and 
documentation. Data analysis in the research is done by reviewing all available 
data, both qualitative and quantitative. 
The result of the research shows that learning math with cooperative 
leraning model make a match type can increase : (1) Learning activity the students 
in pyramid and cone topic implemented in Class VIIIH SMP Muhammadiyah I 
Yogyakarta from percentage pra cycle 58,94 % (low category) which rises to 
74,32 % (medium category) in cycle I and improves further to 81,25 % (high 
category) in cycle II; (2) Academic achievement in pyramid and cone topic the 
students of  Class VIIIH SMP Muhammadiyah I Yogyakarta from the average of 
academic achievement in pre cycle is 59,85 in percentage 14,7 % (very low 
category). Which improves to 73,42  in percentage 55,88 % (medium category) in 
cycle I. In cycle II the average of students rises higher to 81,65 in percentage 
88,23% (high category) . 
 
Keywords :   Cooperative Learning Make a Match type, Learning Activity in 
Math,    Academic Achievement in Math. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia di 
masa sekarang dan mendatang. Hal ini terbukti dengan adanya kemajuan di 
berbagai bidang kehidupan yang tak lepas dari pendidikan. Dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat akan 
berpengaruh pada perkembangan dunia pendidikan, meliputi kurikulum 
pendidikan, sarana atau media pendidikan maupun model pengajaran. 
Penggunaan bermacam-macam model dalam proses pembelajaran masih 
sangat terbatas. Model dalam pembelajaran banyak menyajikan usaha yang 
ditempuh guru untuk menciptakan lingkungan belajar mengajar yang efektif 
dan efisien. Guru sebagai pengajar sekaligus sebagai pendidik harus bisa 
memahami kondisi lingkungan belajar, baik dalam penggunaan strategi 
maupun model pembelajaran yang tepat sehingga hasil belajar siswa menjadi 
lebih baik.  
Ketercapaian tujuan pembelajaran matematika dapat dilihat dari hasil 
belajar matematika. Tujuan pembelajaran ini akan mencapai hasil yang 
maksimal apabila pembelajaran berjalan secara efektif, yaitu mampu 
melibatkan seluruh siswa secara aktif (Ahmad Susanto, 2013: 187). Menurut 
Hands Freudental dalam Marsigit dalam Ahmad Susanto (2013: 189) belajar 
matematika merupakan sebuah aktivitas insani yaitu cara berpikir logis yang 
  
2 
dipresentasikan dalam bilangan, ruang dan bentuk dengan aturan yang telah 
ada yang tidak terlepas dari aktivitas insani tersebut 
Berdasarkan observasi di kelas VIIIH yang terdiri dari 34 siswa, 
sebagian besar siswa tidak mengerjakan PR di rumah, beberapa siswa tidak 
mengerjakan latihan di sekolah meskipun guru mengawasi, siswa kurang 
memperhatikan pada saat proses belajar mengajar dan aktivitas siswa dalam 
pembelajaran masih kurang. Pembelajaran matematika kelas VIIIH SMP 
Muhammadiyah 1 Yogyakarta selama ini masih terpusat pada guru (teacher 
centered). Guru hanya menjelaskan di depan kelas sehingga siswa menjadi 
pasif dan beberapa siswa tidak memperhatikan pelajaran saat proses belajar 
mengajar berlangsung. Sesekali guru memberikan poin bagi siswa yang aktif 
tetapi hal itu juga belum bisa mengaktifkan siswa dan hanya beberapa siswa 
saja yang aktif dalam pembelajaran. Prestasi belajar siswa belum memenuhi 
standar ketuntasan belajar sehingga target yang diharapkan belum tercapai. 
Berdasarkan data hasil Ujian Tengah Semester Gasal Tahun Pelajaran 
2014/2015, nilai rata-rata murni mata pelajaran matematika kelas VIIIH yang 
terdiri dari 34 siswa yaitu 59,85. Sedangkan nilai KKM sekolah pada mata 
pelajaran matematika adalah 75. Data kelas VIIIH menunjukkan hanya 5 
siswa yang memenuhi KKM persentase ketuntasan kelas VIIIH yaitu 14,7 %, 
sehingga siswa yang belum memenuhi KKM yaitu 29 siswa. Rendahnya nilai 
tersebut salah satunya disebabkan pembelajaran yang masih terpusat pada 
guru dan aktivitas siswa yang kurang dalam proses kegiatan belajar mengajar 
mata pelajaran matematika di kelas VIIIH SMP Muhammadiyah 1 
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Yogyakarta. Hal ini memberi suatu indikasi bahwa proses pembelajaran yang 
sudah dilaksanakan kurang memberikan makna bagi siswa. 
Pembelajaran matematika sebaiknya dibuat lebih menarik dan 
menyenangkan serta menjadikan siswa untuk beraktivitas dalam 
pembelajaran. Disamping itu, diupayakan agar siswa aktif sehingga prestasi 
belajar optimal. Dalam pembelajaran matematika siswa harus diberi 
kesempatan untuk belajar dalam kelompok, berdiskusi dan berinteraksi 
dengan temannya. Dengan demikian, dimungkinkan aktivitas belajar siswa 
meningkat. 
Melihat permasalahan di SMP Muhammadiyah 1 Yogyakarta khususnya 
kelas VIIIH, yaitu kurangnya aktivitas belajar matematika dan kurangnya 
kesempatan kepada para siswa untuk belajar kelompok, maka peneliti 
memandang perlu mencoba menerapkan suatu model pembelajaran baru yang  
menjadikan siswa senang dan bersemangat untuk mempelajari matematika. 
Salah satu model pembelajaran yaitu model pembelajaran kooperatif tipe 
Make a Match. Model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match 
merupakan model pembelajaran dengan permainan mencari pasangan. 
Kegiatan ini jelas sangat menuntut siswa untuk aktif dalam belajar dan 
berdiskusi sehingga dimungkinkan dapat meningkatkan aktivitas dan prestasi 
belajar siswa.  
Setelah melihat kondisi dan permasalahan yang ada dalam pembelajaran 
matematika di kelas VIIIH, maka peneliti terdorong untuk mengadakan 
penelitian mengenai  model pembelajaran dalam proses belajar mengajar. 
  
4 
Penelitian dengan judul “Upaya Meningkatkan Aktivitas dan Prestasi Belajar 
Matematika Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match  
Pada Siswa Kelas VIIIH SMP Muhammadiyah 1 Yogyakarta.” 
 
B. Identifikasi Masalah 
Dalam SMP Muhammadiyah 1 Yogyakarta khususnya di kelas VIIIH 
diketahui bahwa sebagian besar siswa tidak menyelesaikan PR di rumah, 
beberapa siswa tidak mengerjakan latihan soal di sekolah meskipun guru 
mengawasi. Pada kegiatan pembelajaran masih terpusat pada guru, hal ini 
terjadi karena kurangnya aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran 
matematika. Dapat ditunjukkan dari hasil analisis angket aktivitas belajar 
siswa pra siklus diperoleh 58,94 % yang berarti aktivitas belajar siswa masih 
kurang. Prestasi belajar matematika siswa kelas VIIIH SMP Muhammadiyah 1 
Yogyakarta juga masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata nilai UTS 
siswa yaitu 59,85 yang masih dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 
sekolah, yaitu 75. 
Model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match dipilih karena 
model tersebut sangat menyenangkan dan dapat mengaktifkan siswa, sehingga 
dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran dan pada akhirnya 
dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Dan terciptalah pembelajaran yang 





C. Pembatasan Masalah 
Penelitian ini hanya akan membahas upaya peningkatan aktivitas dan 
prestasi belajar matematika melalui penerapan model pembelajaran kooperatif 
tipe Make a Match  pada siswa kelas VIIIH Tahun Ajaran 2014/2015 dan 
pada siswa kelas IXH Tahun Ajaran 2015/2016 SMP Muhammadiyah 1 
Yogyakarta dengan materi Limas dan Kerucut. 
 
D. Rumusan Masalah  
Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut. 
Bagaimana model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match dapat 
meningkatkan aktivitas belajar dan prestasi belajar pada materi Limas 
siswa kelas VIIIH dan pada materi kerucut siswa kelas IXH SMP 
Muhammadiyah 1 Yogyakarta? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah 
sebagai berikut. 
Untuk meningkatkan aktivitas belajar dan prestasi belajar siswa melalui 
model pembelajaran Make a Match terhadap materi Limas pada siswa 
kelas VIIIH dan  materi kerucut pada siswa kelas IXH SMP 




F. Manfaat Penelitian  
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Bagi Siswa 
a. Meningkatkan aktivitas siswa. 
b. Siswa menjadi aktif dalam mengikuti pembelajaran matematika. 
2. Bagi Guru 
a. Mendapatkan strategi pembelajaran yang tepat dalam proses 
pembelajaran matematika. 
b. Meningkatkan profesionalisme guru. 
3. Bagi Sekolah 
a. Meningkatkan mutu pendidikan khususnya mata pelajaran 
matematika. 
b. Memberi alternatif untuk kedepannya diberlakukan kebijakan 
menggunakan model pembelajaran kooperatif khususnya dalam 
pembelajaran matematika. 
4. Bagi Peneliti  
a. Mengembangkan wawasan mengenai penggunaan pembelajaran yang 
tepat dalam proses pembelajaran. 
b. Untuk mengukur seberapa besar prestasi yang dicapai siswa dengan 
menggunakan model pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran 
matematika. 
 
